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吉 田 政 司
InBrは斜方晶層状結晶構造をもち空間群はD127hである｡ 我々は従来同じ結晶構造を
もつ直接ギャップ型 InIについて研究してきたが;比較のためにⅠ｡Brの測定を試み
た ｡
液体He温度で InBrの反射スペクトルを偏光測定した｡スペクトルは著しい異方性
を示し第一励起子遷移はC軸偏光で2.33eVに,α軸偏光ではその3meV低エネルギー
側にあらわれる｡ C軸偏光では励起子のn-1,2のピー クがみられ,これから見積った
励起子束縛エネルギーは13meVである｡ InI,T1-ノ､ライドとの比較から第一励起子
遷移はIn:5S- 5P遷移と同定される｡
厚い試料を用いて吸収を測定した結果,2Kで2.132eVから始まる間接吸収端が,C
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